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１９９１年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
牛 ５４６７６．７ ２８４８０．８ ２８０６０．３ ２７５１９．８ ２７３９０．２ ２６８４６．１ ２５０９１．１
うち雌牛 ２０５６４．１ １３４７３．２ １３１３８．６ １２７４２．６ １２３１０．７ １１８５４．２ １１０８３．３
豚 ３５３８４．３ １７２４８．３ １８３４１．１ １５８２４．４ １６２２７．０ １７６００．６ １６２７８．２
羊・山羊 ５５２５４．８ １５５５６．４ １４７７６．２ １４９６１．９ １５５７２．９ １６３７０．３ １７２６１．３
家禽 ６５２１８７．３ ３５５６６３．１ ３４６４３３．２ ３４０６６５．１ ３４６８３４．７ ３４６１６４．２ ３４２６１３．９
２００４年 ２００６年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
牛 ２３１５３．８ ２１５６１．６ ２１０３８．０ ２０６７１．３ １９９６７．９ ２０１３３．８ １９９８１．２
うち雌牛 １０２４４．１ ９３５９．７ ９１２５．６ ９０２５．８ ８８４３．５ ８９８８．０ ８８８３．０
豚 １３７１７．２ １６１８４．９ １６１６１．９ １７２３１．０ １７２１７．９ １７２５８．３ １８８１６．４
羊・山羊 １８０７７．７ ２０１９４．５ ２１７７０．２ ２１９８６．３ ２１８１９．９ ２２８５８．０ ２４１８０．０
家禽 ３４１５８１．５ ３７４６８６．６ ４０４５４９．９ ４３３７０２．７ ４４９２９６．３ ４７３３８８．０ ４９５８５２．６
資料：Федеральная служба государственной статистики, http : //www.gks.ru/,１６.０８.２０１３（обновлено０６.０６.２０１３）.
第２表 主要畜産物生産量の推移 単位：千トン
１９９１年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
食肉（屠体重） ９３７５．２ ４７０２．８ ４３１３．０ ４４４５．８ ４４７７．４ ４７３２．８ ４９９３．３
牛乳 ５１８８５．５ ３３２５５．２ ３２２７３．６ ３２２５９．０ ３２８７４．１ ３３４６２．２ ３３３１５．５
羊毛 ２０４．４ ４７．９ ４０．２ ４０．１ ４０．５ ４２．９ ４５．０
鶏卵（１０億個） ４６．９ ３２．７ ３３．１ ３４．１ ３５．２ ３６．４ ３６．６
２００４年 ２００６年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
食肉（屠体重） ５０４６．４ ５２７８．１ ６２６８．１ ６７１９．５ ７１６６．８ ７５１９．５ ８０９０．３
牛乳 ３１８６１．２ ３１３３９．１ ３２３６２．６ ３２５７０．０ ３１８４７．３ ３１６４５．６ ３１８３０．９
羊毛 ４７．４ ５０．３ ５３．５ ５４．７ ５３．５ ５２．６ ５５．３
鶏卵（１０億個） ３５．９ ３８．２ ３８．１ ３９．４ ４０．６ ４１．１ ４２．０

















































































１９９１年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
農業組織
牛 ８０．３ ６９．８ ６０．０ ５１．２ ４６．９ ４６．２ ４６．４ ４５．５ ４５．３
うち雌牛 ７１．９ ６０．０ ５０．９ ４５．０ ４２．３ ４１．８ ４２．０ ４１．３ ４１．０
豚 ７７．９ ６５．０ ５３．８ ５３．０ ５７．２ ６１．５ ６２．８ ６６．２ ７２．７
羊・山羊 ６８．８ ４８．２ ３０．６ ２３．０ １９．２ ２１．３ ２０．３ １９．５ １８．９
家禽 ６９．１ ６１．５ ６０．２ ６７．５ ７３．８ ７６．２ ７７．５ ７８．４ ７９．９
住民経営
牛 １９．５ ２８．７ ３８．０ ４４．５ ４７．３ ４７．２ ４６．２ ４６．１ ４５．０
うち雌牛 ２７．９ ３８．４ ４７．１ ５０．７ ５１．８ ５１．２ ４９．９ ４９．１ ４８．０
豚 ２１．８ ３３．４ ４３．６ ４２．９ ３７．９ ３４．０ ３２．６ ２９．９ ２４．３
羊・山羊 ３０．８ ４７．９ ６３．５ ５２．５ ５０．５ ５０．９ ５１．７ ４９．７ ４６．６
家禽 ３０．８ ３８．０ ３９．２ ３１．６ ２５．３ ２２．９ ２１．５ ２０．４ １８．９
フェルメル
牛 ０．２ １．５ ２．０ ４．３ ５．８ ６．６ ７．４ ８．４ ９．７
うち雌牛 ０．２ １．６ ２．０ ４．３ ５．９ ７．０ ８．１ ９．６ １１．０
豚 ０．３ １．６ ２．６ ４．１ ４．９ ４．５ ４．６ ３．９ ３．０
羊・山羊 ０．４ ３．９ ５．９ ２４．５ ３０．３ ２７．８ ２８．０ ３０．８ ３４．５
家禽 ０．１ ０．５ ０．６ ０．９ ０．９ ０．９ １．０ １．２ １．２
資料：Федеральная служба государственной статистики, http : //www.gks.ru/,１６.０８.２０１３（обновлено０６.０６.２０１３）.
第４表 主要畜産物生産の経営類型別構成 単位：％
１９９１年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
農業組織
食肉 ６９．４ ４９．９ ４０．２ ４６．２ ５４．３ ５７．５ ６０．６ ６３．３ ６６．９
牛乳 ７３．９ ５７．１ ４７．３ ４５．１ ４４．０ ４４．５ ４４．９ ４５．５ ４６．３
羊毛 ７１．７ ５３．０ ３７．８ ２５．７ １８．４ １９．８ １９．７ １８．１ １７．８
鶏卵 ７７．８ ６９．４ ７０．８ ７３．６ ７４．６ ７５．７ ７７．２ ７７．５ ７８．０
住民経営
食肉 ３０．５ ４８．６ ５８．０ ５１．４ ４２．７ ３９．５ ３６．５ ３３．７ ３０．２
牛乳 ２６．０ ４１．４ ５０．９ ５１．８ ５１．７ ５１．１ ５０．４ ４９．７ ４８．３
羊毛 ２８．２ ４２．５ ５６．８ ５４．７ ５５．４ ５３．８ ５４．４ ５４．９ ５２．０
鶏卵 ２２．２ ３０．２ ２８．８ ２５．７ ２４．５ ２３．５ ２２．１ ２１．７ ２１．２
フェルメル
食肉 ０．１ １．５ １．８ ２．４ ３．０ ３．０ ２．９ ３．０ ２．９
牛乳 ０．１ １．５ １．８ ３．１ ４．３ ４．４ ４．７ ４．８ ５．４
羊毛 ０．１ ４．５ ５．４ １９．６ ２６．２ ２６．４ ２５．９ ２７．０ ３０．２
鶏卵 ０．０ ０．４ ０．４ ０．７ ０．９ ０．８ ０．７ ０．８ ０．８















順位 構成主体 生産量（千トン） 構成主体 生産量（千トン）
１ クラスノダール ５８４．８ ベルゴロド ５３２．８
２ ロストフ ３８４．４ クラスノダール ３６７．２
３ バシコルトスタン ３０４．１ バシコルトスタン ２５４．９
４ ヴォロネジ ２８９．６ タタルスタン ２５２．２
５ スタヴォロポリ ２７９．２ ロストフ ２４３．８
６ アルタイ ２７３．３ スタヴォロポリ １７７．７
７ タタルスタン ２６８．６ モスクワ １７６．４
８ モスクワ ２６７．２ チェリヤビンスク １７３．１
９ サラトフ ２６０．５ オムスク １７１．８
１０ ヴォルゴグラード ２４８．２ アルタイ １６７．３
上位５地方の占有率（％） １９．０ 上位５地方の占有率（％） ２６．６
上位１０地方の占有率（％） ３２．６ 上位１０地方の占有率（％） ４０．６




順位 構成主体 生産量（千トン） 構成主体 生産量（千トン）
１ モスクワ ２０１４ バシコルトスタン ２２４５
２ クラスノダール １９８５ タタルスタン １８０４
３ アルタイ １８７１ クラスノダール １３７８
４ バシコルトスタン １８５４ アルタイ １３７５
５ タタルスタン １６０４ ロストフ ９８１
６ ロストフ １５７９ サラトフ ９４２
７ ヴォロネジ １４９９ モスクワ ８７０
８ ノヴォシビリスク １４７５ オムスク ８５３
９ サラトフ １４５２ オレンブルク ８３４
１０ オムスク １４５０ ノヴォシビリスク ７７１
上位５地方の占有率（％） １７．２ 上位５地方の占有率（％） ２４．３
上位１０地方の占有率（％） ３１．０ 上位１０地方の占有率（％） ３７．７
























































１９８５ １９９０ １９９１ １９９５ ２０００ ２００５ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０ ２０１１
食肉・肉製品（食肉換算） ６７ ７５ ６９ ５５ ４５ ５５ ６１ ６６ ６６ ６９ ７１
牛乳・乳製品（牛乳換算） ３４４ ３８７ ３４７ ２５４ ２１５ ２３４ ２４０ ２４２ ２４４ ２４７ ２４６
鶏卵（個） ２９９ ２９７ ２８８ ２１６ ２２９ ２５０ ２５５ ２５２ ２６０ ２６９ ２７１
魚・魚製品 ２２．５ ２０．４ １５．９ ９．７ １０．４ １２．６ １３．８ １４．５ １４．９ １５．６ １６．６
砂糖 ４５．１ ４７ ３８ ３２ ３５ ３８ ３９ ３９ ３７ ３９ ４０
じゃがいも １０９ １１３ １１８ １２４ １０９ １０９ １０８ １１１ １１２ １０４ １１０
野菜 ９８ ８９ ８６ ７６ ７９ ８７ ９３ ９９ １０２ １０１ １０６
パン・パン製品 １１９ １２０ １２１ １２２ １１７ １２１ １２０ １１９ １１８ １２０ １１９
果物 ４０ ３５ ３５ ２９ ３２ ４６ ５１ ５３ ５５ ５８ ６０





































































































































































































資料：Российская экономика в ２００３ году, Институт экономики переходного периода, М., ２００４, С.２４２, Российская
экономика в２００７ году, Институт экономики переходного периода, М.,２００８, С.３５６, Российская экономика в２００８
году, Институт экономики переходного периода, М., ２００９, С.３０２, Российскаяэкономика в ２０１０ году, Институт
экономическойполитики им. Гайдара, М.,２０１１, С.３２８, Российская экономика в２０１１ году, Институт экономической






















































１９９１年 １９９８年 １９９９年 ２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年
食肉計 ９３７５．２ ４７０２．８ ４３１３．０ ４４４５．８ ４４７７．４ ４７３２．８ ４９９３．３
牛肉 ３９８９．０ ２２４６．５ １８６７．６ １８９７．９ １８７８．６ １９６７．４ ２００２．３
豚肉 ３１８９．７ １５０４．９ １４８５．０ １５７８．２ １５１４．７ １６０８．３ １７４２．６
羊・山羊肉 ３４７．４ １７８．２ １４３．６ １４０．３ １３４．２ １３６．１ １３４．４
鶏肉 １７５０．９ ６９０．２ ７４８．１ ７６７．５ ８８５．７ ９５５．７ １０４７．７
２００４年 ２００６年 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１１年 ２０１２年
食肉計 ５０４６．４ ５２７８．１ ６２６８．１ ６７１９．５ ７１６６．８ ７５１９．５ ８０９０．３
牛肉 １９５３．９ １７２１．５ １７６８．７ １７４０．６ １７２７．３ １６２５．５ １６４１．５
豚肉 １６８５．８ １６９９．２ ２０４２．１ ２１６９．５ ２３３０．８ ２４２７．６ ２５５９．５
羊・山羊肉 １４４．８ １５６．３ １７４．２ １８２．６ １８４．６ １８９．０ １９０．４
鶏肉 １１９２．２ １６３２．１ ２２１６．７ ２５５５．１ ２８４６．８ ３２０４．２ ３６２４．８



















































































































































































































































































































資料：Морозов Н.М., Технологическая модернизация в животноводстве :
технические, экономические и социальные проблемы //Экономика






















































































２） Президент России, Послание Президента
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